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J o a n Frau 
És un fe t pa ies que al l larg de la h i s tô -
r ia, el m e t g e ha o c u p a t un Hoc pr iv i lé -
giât en el si de la nos t r a soc ie ta t i, 
pa ra i . le lament , ha f ruï t d ' u n a b o n a n ç a 
e c o n ô m i c a év iden t q u e fe ia j oc a m b 
el seu pape r quas i -es te l . la r . 
Avu i , a q u e s t p a n o r a m a , a b a n s idil-l ic, 
ha canv ia t t o t a lmen t , al m a n c o per a 
una par t de l co l - lec t iu que ni o c u p a un 
Hoc pr iv i lég iâ t , ni f a un pape r este l - lar 
i sob re to t , no g a u d e i x de c a p b o n a n ç a 
e c o n ô m i c a . A q u e s t és el cas del m e t g e 
q u e c o n v e n c i o n a l m e n t a n o m e n a r é 
«metge no-mi r» . 
A q u e s t g r u p de m e t g e s , c a d a c o p m e s 
n o m b r e s , és c o n s e q u è n c i a d i rec ta de 
l 'actual p lan i f i cac iô san i tà r ia ja q u e la 
m a n e r a d ' e n t e n d r e la san i ta t al nos t re 
pa is és , d e s del m e u pun t de v is ta , 
cu r i osa i s e ' n d e s p r è n la s e g ù e n t s i -
t uac iô : o s ' es ta a m b la S e g u r e t a t S o -
cial o s 'es ta en c o n t r a . T a n pecu l ia r 
s i t uac iô fa p r o b a b l e q u e e ls que no hi 
t reba l l en t a m p o c no s 'h i o p o s e n i, t a n -
ma te i x , en pa te ix in les m a t e i x e s c o n -
s e q ù è n c i e s . A q u e s t és p r e c i s a m e n t el 
cas del m e t g e n o - M I R , el qua i des del 
m o m e n t en que no ob té p laça de rés i -
den t , r o m a n a u t o m à t i c a m e n t f o ra de 
j oc i a la d i spos i c i ô de les necess i t a t s 
del seu p rop i bo t x i , el qua i en fa rà ûs 
i a b u s , i d ie a b u s p e r q u è és in jus t q u e 
la fe ina p u n t u a l m e n t rea l i t zada pel 
m e t g e inscr i t a la b o r s a d e t reba l l s igui 
p a g a d a m e s o s d e s p r é s . És, senz i l l a -
men t , la llei de l 'o fe r ta i la d e m a n d a . 
Ja t e n i m d o n c s el m e t g e j ove r o d a n t 
d ' un ven t a l 'a l tre i ba l lant al so de la 
m û s i c a q u e , un tan t c a p r i c i o s a m e n t , 
s o n a a les o f i c ines del ca r re r «Reina 
Esc la ramunda» . C o m e n ç a aqu i la g r a n 
par t ida de tenn is on el seu pape r és 
fer de p i lo ta . C u r i o s a m e n t , a q u e s t nou 
ga lèn q u e no ha d o n a t la ta l la per a 
fer l 'espec ia l i ta t , s i se ra ap te per a 
subs t i tu i r a qua l sevo l me tge espec ia -
l ista q u a n la Mista de sup len t s s 'ha ex -
haur ida . 
A q u e s t a g reu con t rad i cc i ó ob l iga a la 
re f lex ió i la q ü e s t i ó és immed ia ta : de 
ver i ta t p r e o c u p a la qua l i ta t de l 'ass is-
tènc ia? La r e s p o s t a és òbv ia . 
A q u e s t a cond i c i o i la necess i t a i de t re -
bal lar f an q u e el t end ré a lev i p res t 
s ' endu re i x i i a p r e n g u i a dir «si» a to t 
q u a n t se li o fe re i x . A p r è n a ser a g o s a -
rat i a t rev i t , fe ts que s u m a t s a la inex-
per ienc ia f o r m e n un c o m b i n a t que , en 
a q u e s t a p r o f e s s i ó s ó n , si m é s no , in-
qu ie tan te . 
D e b a d e s b u s c a r a a l t res so r t i des , per-
qué el q u e voi és exerc i r la seva p ro -
fess ió , a p r e n d r e una espec ia l i ta t , la 
que s e m p r e ha des i t ja t , c o s a que ni 
aque l ls que o b t é n e n p laga de res ident 
p o d e n a c o n s e g u i r (tret d 'aque l l s que 
o c u p e n e ls p r ime rs l locs). 
A ix í d e cu r i os és el nos t re s i s tema! 
Però el MIR és Túnica a l te rna t iva , inas-
so l ib le per al 94 %, a p r o x i m a d a m e n t , 
de is o p o s i t o r s . 
És ben cer t q u e les ac tuá is c i r cums -
tànc ies ob l i guen a d isc r im inar d ' una 
m a n e r a o a l t ra l 'apt i tud i el g rau de 
p r e p a r a c i ó de is asp i ran t s . 
Però c r e u e n de ver i ta t els r e s p o n s a -
b les que tan impo r t an t és la d i fe renc ia 
de c o n e i x e m e n t s en t re aque l ls que o b -
t énen p laga i els d o s mil immed ia t s 
s e g u i d o r s ? C r e u e n s i nce ramen t que 
a q u e s t a d i fe renc ia jus t i f i ca que no p u -
gu in fer una espec ia l i ta t? 
Si s ' a rgüe i x que són les reg les del j oc , 
idò , es mir i des d ' o n es mir i , les reg les 
s ó n in jus tes . No és tan ta la d i fe renc ia 
de c o n e i x e m e n t s en t re els a d m e s o s i 
els s e u s immed ia t s s e g u i d o r s i en t re 
a q u e s t s i e ls res tan ts i, t anma te i x , se-
rán to t s passa t s pel mate ix sedas . Un 
es d e m a n a per qué ex i s te i xen esco les 
p r o f e s s i o n a l s d ' e s t o m a t o l o g i a y no 
d 'a l t res espec ia l i t a ts . 
No en tendr ía p r o u el Min is ter i ac tuan t 
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d 'a rb i t re i con t rô l an t la qua l i ta t de l 'en-
s e n y a m e n t ? No ser ia a la v e g a d a m e s 
jus t ten i r v ies paral - le les al MIR per a 
ob ten i r una espec ia l i ta t? 
A q ü e s t e s i mo i t es a l t res son les q u e s -
t i ons que es p lante ja el me tge n o - M I R 
q u a n es t r o b a l l igat de m a n s i l imi tât 
de m o v i m e n t s pel s imp le peca t d ' ha -
ver nascu t c inc o deu anys m e s ta rd 
que els s e u s co l - legues ja insta l - la ts , 
els qua is , un c o p a c a b a d a la ca r re ra 
ten ien un venta l l ampl i de poss ib i l i ta ts 
que a ra son n e g a d e s al récen t incor -
po râ t a la nos t ra p ro fess i ó . 
És la llei de l tô t o res . Aque l l s que 
q u e d e n a f o ra no p o d e n esca l fa r - se 
al f oc sag ra t de l M in is te r i i hau ran de 
pat i r les i nc lemènc ies del mal t e m p s . 
No t enen on a i xop luga r - se i m e s p res t 
o m e s t a rd es veu ran ob l i gá i s a r eco -
r rer a Túnica poss ib i l i ta t : t reba l la r per 
a ins t i tuc ions p r i vades o per a a l t res 
co l - legues embo l i ca t s a m b la med i c i na 
tu r ís t i ca . Aqu í , a m é s de pe rd re la p o c a 
med ic ina que s a b e n , es t r o b e n a b s o l u -
t a m e n t d e s a m p a r á i s . A l t ra vo l ta la llei 
d e l 'o fer ta i la d e m a n d a fa m i rac les . 
A q u e s t a b reu anàl is i e m fa pensa r que 
la s i tuac ió de l c o l l e c t i u e s m e n t a t és 
un tan t c o m p a r a b l e a la de is pai 'sos 
a m b fo r t deu te ex te r io r que si t reba l len 
pe r p a g a r s o l a m e n t e ls i n t e r e s s o s , 
i gua lmen t ho fa el m e t g e n o - M I R que 
es veu ob l iga t a t reba l la r en les c o n d i -
c i ons ja c o n e g u d e s , p e r d e n t c u r a d e 
l 'estudi que tan necessa r i és si vo i o p -
tar s e r i o s a m e n t a l ' u n i c a so r t i da p o s s i -
b le : el M I R . 
Si el q u e d iuen a q ü e s t e s línies s ' a c o s -
ta a la ver i ta t , c ree que és a r r iba t 
el m o m e n t d e b u s c a r s o l u c i o n s . 
N'hi ha . 
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